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摘  要 
随着资本市场的建立和发展，信用关系日趋复杂，信用风险对经济活动的影
响也日益深远，金融部门对信贷资产的安全性、效益性的要求日益增高。因此中
国银行业的运作必定要逐步符合新巴塞尔协议规定的风险资本管理框架，金融信
用信息基础数据库也必将成为金融部门控制信用风险、加强金融监管和维护金融
稳定的制度基础之一。金融信用信息基础数据库的查询与应用对银行信贷的积极
作用也将日趋明显。 
自《征信业管理条例》（以下简称“条例”）是的实施，标志着我国征信业步
入了有法可依的轨道，该《条例》对征信业实行了严格的管理，此《条例》的实
施，加快了以金融机构和金融市场为服务对象的企业与个人征信体系的建设。建
立某商业银行征信管理系统，充分利用全国统一的金融信用信息基础数据库，是
降低某商业银行信贷风险，维护金融稳定的基础。该系统的应用已经成为信贷人
员了解客户当前资信情况，成为贷款调查、审查过程中必不可少的环节，减少了
各行信贷人员的劳动强度，缩短了每笔信贷业务在调查、审查等环节上所耗费的
时间与精力。在贷后管理中，不定期的运用该系统对该客户在他行的信贷业务状
况进行全面的了解，并加大对企业资金的监管力度，可有效的控制风险，提高了
防范信贷风险能力，使我行信贷资金有了安全的保障。 
本文根据人民银行征信系统建设的相关要求，实现了一个集企业与个人征信
数据生成、集中处理、统一报送，实现数据的闭环处理，形成分工协作机制，生
成规范报文，方便纠错，实现数据高度一致，提升有效监管，稳定质量，提供应
用服务，促进深入应用，建立交流渠道，及加快问题处理功能于一身的征信数据
报送与管理的系统。 
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Abstract 
With the establishment and development of the capital market ， Credit 
relationship is becoming more and more complex. The impact of credit risk on 
economic activity is also increasing. The financial sector's demand for the safety and 
effectiveness of credit assets is increasing. Therefore, the operation of China's banking 
industry must be gradually coincidence with the new Basel agreement which 
prescribed the risk capital management framework. The basic database of financial 
credit information will be one of the foundations of the financial sector to control 
credit risk, strengthen financial supervision and maintain financial stability. The query 
and application of financial credit information database for the positive function of the 
bank loan will become gradually apparent. 
With the implementation of the “Credit Management Ordinance” (the following 
refers to  the "Regulations"),it marks China's credit industry is on the legal track. The 
"Regulations" on the implementation of the credit industry's makes a strict 
management. The implementation of the "Regulations" speeds up the construction of 
enterprises and individual credit information system which serve the financial 
institutions and the financial market as the service object. To establish A bank credit 
management system, to fully use the unified national financial credit information 
database, these are the basis to reduce the risk of bank credit in A and the maintenance 
of financial stability. The application of the system has become a credit officer to 
understand the customer's current credit situation and becomes the essential part of 
the process of a loan investigation and  review. It reduces the labor intensity of the 
credit line staff, shortens the time and effort spent on each credit business in the 
investigation, review and so on. In the post loan management, we irregularly 
scheduled use  the system to understand the entire condition about the customer in 
his line of credit business and increase the supervision intensity of the enterprise 
funds. It can effectively control the risk, improve the ability to prevent credit risk, so 
we can  have a security guarantee for the credit funds. 
    According to the people's Bank credit system construction and application of the 
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relevant requirements, We achieve a set of business and personal credit data 
generation, centralized processing, unified submission. We achieve data closed-loop 
processing, the formation of a division of labor, collaborative mechanisms to generate 
a standardized message, easy error correction. We achieve the data height consistent, 
improve the effective supervision, the quality of stability, provide application services, 
promote in-depth application and establish the communication channels. We speed up 
the problem of the data submitted and the management of the system of the credit 
report. 
 
Key words: Credit Management; Risk Reduction; Financial Database 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
为实现金融机构间借款人的信息共享，防范潜在的信贷风险产生，中国人
民银行从 1997 年开始建设银行信贷登记咨询系统。中央、国务院对建设我国的
信用体系问题十分重视，社会各方面也对此表现出高度的关注。 
    CMS 系统是某商业银行一个集信贷数据，它包括客户管理、授信管理、决
策管理、用信管理、贷后管理等模块功能的信贷管理系统，是向人民银行企业与
个人征信系统报送征信数据的基础数据源之一[1]。CMS 系统投入使用后，分行
老信贷数据将上收至总行，目前在运行的分行原有信贷系统基础上旧的企业征信
系统与个人征信接口子系统自动失去作用，因此必须开发一个基于从 CMS 系统
和会计核算系统中获取基础数据源，并在吸收老征信系统经验与教训的基础上，
开发上线新的征信业务管理平台，实现向外部监管部门稳定、高质量报送征信数
据，并对全行征信业务可以进行有效的监测管理，同时推动征信系统数据查询与
深度的应用。 
为克服我行报送征信数据处理分散、环节多、流程长、问题难、跟踪难处
理，及报送数据质量难提升等问题，同时也为满足人民银行与银监会的监管要
求，以及行内自身的管理需求，我行有必要建设一个“集征信数据报送、监管与
应用为一体的系统平台”，我们把这个系统命名为“某商业银行征信管理系统
（Credit Investigation Management System for Commercial Bank）（以下简称
CIS），通过建成投入使用该征信管理系统，可实现全行征信数据的集中处理、
统一报送、有效监管的目标，同时推动征信数据在我行的深入应用，提升我行
信贷风险管理的水平。 
1.2 研究现状 
    目前，工、农、中、建四大国有股份制商业银行均已实现了数据源系统（包
括信贷管理系统与会计核算系统）的集中，因此，企业与个人征信数据的报送也
全部实现了全国数据集中报送，即采用了“集中生成并上报”的模式，上报数据质
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量已达到较高水平。目前唯独我行仍采用“分布生成，集中上报”的模式。另外，
四大行在征信数据应用方面也取得了较好的成绩，均实现了查询信用报告的数据
下载，特别是工商银行走在了各商业银行的前列，该行利用人行征信系统与行内
信贷生产系统信息，建立了行内特别关注客户系统，通过风险关联、预警与评分，
嵌入信贷决策流程，实现了风险提前预警与防范，提高信贷业务生产流程效率及
数据的一致性，提升了贷后管理的针对性，推动了全行风险管理由被动的显性风
险管理向主动的潜在风险管理的迈进[2]。在征信应用工作方面，我行要想实现征
信数据上报质量的进一步提高，在征信管理工作上赶上同业水平，必须建立一个
青海数据集中的征信管理系统平台。 
1.3  本文主要内容 
本文阐述了征信管理的现状，同时分析了征信管理的特点，以及征信管理
目前在管理方式上所存在的弊端。本文研究的主要内容包括： 
1. 相关征信理论与技术。深入的学习征信系统在开发过程中所要运用的相
关理论与技术。 
2. 构建征信管理系统的调研与分析，对系统从可行性分析等反面展开分
析。 
3. 系统设计。在建立需求分析的基础上，对系统从整体上进行设计、阐述
系统所要完成的功能。对数据库的概要设计和详细设计等。 
4. 系统的编码与实现。在设计完成后开发实现了系统的相关功能，并展示
了系统实现的相关效果。 
1.4 本文组织结构 
本论文共五章，各章安排如下： 
第一章绪论。对课题产生的背景、意义、国内外研究现状、论文研究内
容、论文的章节安排等方面进行了介绍。 
第二章需求分析。针对全行各部门的征信业务需求，对系统从征信业务需
求概述、征信业务流分析、功能需求分析、用户需求分析、非功能性需求分析
等几个方面进行了概述。 
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第三章系统设计。对系统的设计目标与原则进行了简单的描述，并在此基
础上对系统的各个功能模块进行了详细的设计。在完成了功能模块设计后，对
数据库中表的设计进行了详细的描述。 
第四章系统实现与测试。对系统的运行环境进行了简单的介绍后，结合系
统界面重点的对系统各个功能模块所要完成的功能进行了详实的描述与测试。 
第五章总结与展望。对开发系统中所完成的工作进行了总结，同时对系统
今后可能要开展的工作进行了展望。 
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第二章 系统需求分析 
    需求分析是软件开发的第一阶段，该阶段是系统开发的基础和关键，其正确
性影响着后续软件开发过程的正确性[3]。需求分析是对系统的功能、用户、非功
能性需要进行分析。 
2.1 需求概述 
    根据征信业务需求以及人行数据考核要求, 需要对与数据报送应用相关的
企业考核、个人考核、征信应用以及异议处理等模块进行开发。异议通过客户异
议情况的受理、认定登记、征信纠错、登记最后处理结果等流程，进而高效处理
客户异议及特殊情况数据的征信记录矫正，减少客户异议数量[4]。监测考核，通
过提供异议情况数据的征信处理监测考核功能，督促及时回复处理客户异议，纠
正错误征信数据，实现人行对我行、上级行对下级行的异议处理工作效率的考核
管理目标。实现征信应用对征信数据进行的广泛应用与深度的挖掘。 
建立某商业银行征信管理系统，目的是为防范和管理信贷风险；同时服务
于货币政策和金融监管；并依法向社会其他部门提供信息服务。系统采集借款
人信贷方面用信情况并根据人民银行的上报数据规则上报客户信息数据。 
一是借款人的基本信息。包括借款人概况信息、借款人财务报表信息、借
款人资本构成信息、借款人关注信息（包括诉讼及其他大事信息）。 
二是借款人的信贷信息。包括贷款业务信息、保理业务信息、票据贴现业
务信息、贸易融资业务信息、信用证业务信息、保函业务信息、银行承兑汇票
业务信息、公开授信业务信息、担保合同信息、垫款信息、欠息信息、资产保
全、资产剥离信息。针对不同的服务对象（包括人民银行、金融机构及其他机
构）提供不同的服务产品。 
2.2  系统业务需求 
征信业务流程涉及全行业务数据，根据人民银行业务数据接口规范要求，
完成我行征信业务管理系统的业务流程分析。相关某商业银行 CIS 全流程分析
图如图 2-1 所示。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
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